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Δ Ω Ρ E A I 
us το xPBTiunn ΑΡΖΑΙΟΑΟΠΙΟΚ κοτηιοι 
ΚΑΤΑ TO ΕΤΟΣ 1905, 
Ό Πρωτονοτάριος κ. Nie. Mulini. ΠραγματεΓαι αύτοΰ περί Άγία^ 
Γραφής και 'Ιλιάδος, προοίμιον εις Διόδωρον τον Σικελιώτην κλ. (αριθ. 
5195—5196, 5489). 
*0 Ηανοσ. κ. Μιβαηλ Λιακάκης, "βγγραφον του 1793 περί στασιδίοον 
του ναού Άγ. Φωτεινής Σμύρνης (5197). 
Ό Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτης κ. ΈλβυΟ. Καστρηνσίου. ΣφραγΙς πρω-
τοϊυγκελίας (5346). 
Ό S i t . 'Επίσκοπος Ksp/ύρας κ. Σεβαστιανός. Κολυμβήθρα μεταλ-
λίνη του Άγ. Βαπτίσματος (5347). 'Ράβδος του τελευταίου των εν 
Κέρκυρα Πρωτοπαπάδων (5348). 
*0 κ. Αημ. Στ. Δημητριάδης, ώτολόγος«. Φωτογραφίαι Μονής Δα­
φνιού (5349—5350). 
Σπ. Ηαπαγεωργίου. καθηγητής. Φωτογραφία του Άρ/ιεπισκόπου 
Κερκύρας Ευσταθίου Βουλισμά (5351). 
Α. Παπαδόπουλος Κεραμβύς. ΠραγματεΓαι αυτού διάφοροι 33.(5352 
—5384). 
Γ. Π. Βεγλερης., Πραγματεία αύτοΰ : Σφραγίς του Τραπεζουντίου 
Αντοχοάτορος Δαβίδ 1903. (5385). 
G. M i l l e t · ΠραγματεΓαι αύτοΰ περί μονών και ναών Τραπεζοΰν-
τος, περί Μ. 'Ασίας κλ.Ι (5386—5388). 
Κάρολος Φλέγελ. ΠραγματεΓαι αύτου περί Καλύμνου, του Οίκ. Πα­
τριάρχου Άνθιμου του Ζ'. κλ. ( 5389—5391 ). 
Ι. Ν. Σδορωνος. Διεθνής έφημερίς τής νομισματικής Αρχαιολογίας 
ύπ' αύτου' τόμ. α', τεύχος α ' . — δ ' . (5494). 
A d a m l * o l l t z ; e r 'Ορειχάλκινος σταυρός ρωσσικής τέχνης, 
εφ' ου εικόνες (5395). 
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Σεβ. "Επίσκοπος èvt τοΰ Έξωτερικοΰ Ζεύγος χρυσοκέντητων έπιμα-
νίκων, ξυλογεγλυμμενος λαμπρας τέχνης σταυρός πλήρης εικόνων 
(5396-5399). 
Ό ναός του Ά γ . Σπυρίδωνος Ηειραιως. Είκών του Άγ. Σπυρίδω­
νος και Ευαγγέλιον Ικδ. Βενετίας του 1781 (5400—5401). 
*ο Κόμης κ. Γ%Γ. A c l l e r b e r g εν Μοναχω. En orient impres­
sions et reminiscences τόμ. I. II. St. Pótersbourg. 1867 (5402). 
Ό iv Λαρνακι Κύπρου ναός τοΰ Άγ. Λάζαρου. Όρειχάλκινον κη-
ροπήγιον (54Ò3). 
Γ. Λαμπάκης. Διάφορα (5404—5429, 5435—5536, (5583 — 5486, 
5^68—5569). 
Σταύρος Χικολάου, εκ Κορίνθου. Έπι σωματίτου λίθου ανχγεγλυμ-
μένη είκών 'Αγίου ( 5430). 
Χρήστος Ρουσόπουλος, έκ Κορίνθου. Όρειχάλκινον δοχείΌν εν σ/η* 
ματ; μελανοδοχείου (5431). 
Ηασίλειος Παπακωνσταντίνου, δήμαρχος Αμαλιάδος. ΆΙ^ΌΖΟΊΊ 
ζέον (583·?). 
Ευστάθιος Λάμπρου, αστυνόμος. Μολύβδινη μυοοΟήκη (5433). 
Καλλιόπη Ε. Γκρήν. ΙΙηλίνη έλαιοδόχη /5434]. 
Εύθαλία Γ. Λαμπάκη. 'Αναμνηστικά διάφορα εκ των Άγ. Τόπων 
(5455—5458). 
Ή Α. 31. ό Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων κ, Λαμιανός. Φανός εκ λευ­
κοσιδήρου δια την μεταφοράν 'Αγίου φωτός (5459). 
Ό Ιΐανοσ. Άρχιμ. κ. Χ. ΙΙαπαδόπουλος. Πήλινος λύχνος κ.λ. 
(5460—5461]. 
Ό Σεβ. Επίσκοπος Ιορδανού κ. Έπιφανιος. ψηφίδες εκ του ορούς 
των ελαίων (5462). 
Ό Πανοσ. Ηγούμενος της MovSjç 'Αγ. Γεωργίου Ίόππης κ. Κύ­
ριλλος. Έπιτραπεζιον σκεύος προς επίΟεσιν μαχαιριών (5463). 
*θ Ηανοσ. Ηγούμενος τής 3Ιονής Ά γ . Γερασίμου 'Ιεροσολύμων 
κ. Σεραπίων. ΜαρμαροψηφοΟετήματα εκ της Μονής (5464). 
Ό Πανοσ.Ηγούμενος τής εν 'Ιεροσολύμοις Μονής τοΰ Προδρόμου 
κ. Εύδωρος. Άλυσος κανδήλας κλ. (5465—5466). 
Ό Πανοσ. Γέρων Σκευοφύλαξ τοΰ ΙΙαναγ. Τάφου- κ. Ευθύμιος. 
Πήλινη υδρία εκ των εν χοήσει εν Ίεροσολύμοις (5467). 
Ό Πανοσ. Ά ρ χ ι μ . τοΰ έν Κύπρω Θρόνου τοΰ Κιτίου κ. 31ελε-
τιος. Έγκολπιον, εφ' ου εικονίζεται ή &ζοτόχος καί 6 Άγιος Χαρά­
λαμπος (5468). 
*0 αρχιτέκτων κ. Α . I t o n c m i . Σχεδιάγραμμα των Κατακομ­
βών της Μήλου (5374). 
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Ύπουργεΐον των Εσωτερικών. Τοπογραφικον διάγραμμα των Κεγ-
/ρεών (5479), 
Ό αΐδ. κ. Νικ. Η. Άβούρης. 'Ακολουθία της
 :
Αγίας "Ολγας ( 54S6). 
Γεώργ. Κ. Μπέτσος« Χειρόγραα>ον περιέχον αποσπάσματα πατέρων 
και ασκητικά (5487). 
M a r q u i s A d r i e n O a l o e c i . Πραγματεία αυτοΰ L'origine 
des Bohémiens (5488). 
*Itpi Μονή "Ιίλιας. Διάφορα ( 54110—Ι497). 
Κυρ. Π. Μαυρομιχάλης, βουλευτής. 'Επικήδειος αυτοΰ είς Θεόδ. 
II. Δηλιγιάννην [5498). 
Ίερολ. it. Κοσμάς Βλάχος. Πραγματεία αυτού περί του "ΑΘο) καί 
των εν αϋτω Μονών κλ. (5499). 
Ό Ιΐανοσ. 'Ιερομόναχος κ. ϊτέργιος Μπαλαλας. Ε'ικών μικρά, εφ' 
ης οί 'Απόστολοι, Πέτρος, Παύλος καί οι τρεις Ίεράρχαι (5500). 
Ό Α^μυς Σκοπέλου. Διάφορα (5501 — 5520;. 
Ό αίδ. κ. Κωνστ. Ζαχαριάδης εν Σκοπέλ<5>. Διάφορα (5521 — 5525). 
Τριανταφυλλιά Γ. Μανταδιανοΰ εν ΐίκοπέλω. Ε'ικών της Μετχμορ-
φώσεως. (5526). 
Άχιλλευς καί Ζαφείρω Γ. Ξαραντοπούλου εν Ικοπέλω. Διάφορα 
(5527—5530). 
Ή Ίβρα Μονή ΕκιάΟυυ. Διάφορα (5531—5553). 
Ί ω . Θ. Κωσταρέλλυς. Συσκευή δια την Οέρμανσιν του ιερού ζέου( 5558). 
Ό 'Εφημέριος τοΰ έν Μηλέαις ναοΰ τοΰ Ά γ. Χικολάου. Χάλκι-
νον ζέον (5559). 
Ό αίδ. κ. Γεώργιος Κογιατζής έν ΣκιάΟω. Ίεοον άντιυ.ήνσιον του 
1836 (5560). 
Ό Se6. 'Επίσκοπος Αργολίδος κ. .Νίκανδρος. Μανδήλια εγκαι­
νίων (5561—5562). 
Ό α Ι δ . κ . Κωνστ. Νικολετόπουλος. Μελέτη αυτού περί Κλήρου( 5563). 
'Ηλίας Α. Τσιτσέλης, ιστοριοδίφης. Κεφαλληνιακών συμμίκτ(ον 
αύτοΰ τόμος Α'. (5564 ) χειρόγραφ. κατάλογος 'Αρχιερέων Κεφαλληνίας 
από του 1450 (5572). 
.νεόδμητος ναός Άγ. Βασιλείου "Αργούς. Σάπων εγκαινίων ( 5567). 
Ελένη Ε. Μάλη, Φωτογρ. άπότυπον αμφίων 'του (ΐοιΖΊμοο Κωνστ. 
Οικονόμου (5570—5571). 
Σταμ. Αντωνόπουλος, διπλωμ. Πράκτωρ. Δακτυλιόλιθος, εφ'ου 
Ιχθΰς δύο, σταυρός καί τά γράμματα ΙΕΧΡΘ (5573). 
Νικ. Γ. Μυβτακίδης. Χειρόγραφα διάφορα (5574—5579). 
Κωνστ. Ζ^κος, σχολάρχης. Πραγματεία αύτοΰ π§ρί θέσεως της εν 
ΙΙλαταιάΪς μάχης (5580). 
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